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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
Built to order 
Patient profiling to tailor type 2 diabetes care 
 
Dorijn Hertroijs 
 
 
1. Zowel de gezondheidszorg als de wetenschap schieten te kort als het gaat om 
het betrekken van de psychosociale dimensie van diabetes mellitus type 2 in de 
zorg. (dit proefschrift) 
 
2. Om zorg-op-maat mogelijk te maken is samenwerking tussen de gezondheids- en 
datawetenschappen een absolute must. (dit proefschrift) 
 
3. Het toekomstige HbA1c beloop van patiënten met diabetes mellitus type 2 kan 
met een snelle, makkelijke en accurate tool voorspeld worden, die zo snel 
mogelijk geïmplementeerd moet worden in de praktijk. (dit proefschrift en 
valorisatie) 
 
4. Om zorg-op-maat succesvol te implementeren, is een cultuuromslag nodig bij 
zowel zorgverleners als patiënten met diabetes mellitus type 2. (dit proefschrift) 
 
5. Zorg-op-maat wordt belemmerd door de te grote macht van richtlijnen en 
protocollen.   
 
6. “Gemiddeld is de Nederlandse diabeteszorg goed, maar gemiddeld hebben we 
ook allemaal een varken.” (Jeroen Doornbos, Diabetesvereniging Nederland) 
 
7. “Individual cases of any particular disease are not exactly alike; they resemble 
rather the drawings made from the same model by individual members of a 
drawing class.” (Archibold Garrod) 
 
8. Internationalisering van het onderwijs kan ook in het Nederlands.  
 
9. “It does not do to dwell on dreams and forget to live.” (Albus Dumbledore) 
 
10. “There’s power in looking silly and not caring that you do.” (Amy Poehler) 
